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From Free Trade Zone to Free Trade Port: International Comparison and China’s Choice
——Analysis of the Construction Xiamen Free Trade Port
ZHU Meng-nan CHEN Chong ZHU Hui-jun
［Abstract］The development of free trade zone should be in line with the highly-open international trade standards of tax－
ation system, change in government functions, financial opening, trade supervision, investment and financing management,
etc., so as to form a reform-leading role, and promote the coordinated development of regional economy. To establish free
trade ports with Chinese characteristics, the innovations should be made in following aspects: expanding preferential tax
policies, optimizing the government management system, creating a more attractive investment environment, guaranteeing
free flow of personnel, finance, logistics and public services, and promoting the supporting reform of financial system.
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自挂牌成立以来共实现 17 304户外资入驻，相应注册资本 2 436.9亿美元。广东自贸区紧随其后，外
资入驻 6 366户，注册资本 750.8亿美元，而且考虑到广东数据可得性，这一数字实际上是低估的。天
津自贸区实现外资入驻 3 375户，尽管约为广东自贸区的一半，但吸引的外资“含金量”较高，注册资
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① WEF，The Global Competitiveness Report 2017-2018［R］. 2017-09-26。
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